HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TERHADAP KEDISIPLINAN GURU DENGAN PROKRASTINASI






Berdasarkananalisis data mengenaihubungan antara persepsi siswa terhadap
kedisiplinan gurudenganprokrastinasiakademiksiswaSMP N “X” Kempas,
makadapatdiambilkesimpulanbahwaTerdapathubungan yang negatif (hubungan yang
tidaksearah) dansignifikanantarapersepsisiswaterhadapkedisiplinan
gurudenganprokrastinasiakademiksiswa SMP N
“X”Kempasdengannilaikoefisienkorelasisebesarrxy = -0,498, p =0,000, dimana p <
0,01. Artinyajikasemakintinggipersepsisiswaterhadapkedisiplinan




24,8% dansisanyasebesar 75,2% dipengaruhiolehvariabel lain.
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka pada











Secara keseluruhan diharapkan penelitian ini dapat
menjadiacuanbagisiswauntuktetapmempertahankanpersepsi yang
positifmengenaikedisiplinan guru





Untuk penelitian selanjutnya yang berminat
dapatmelakukanpenelitiandenganmetode yang berbedasepertieksperimen,
deskriptif.
Selainituhendaknyamelengkapipenelitianinidenganmenambahvariabellain yang
dapatmempengaruhiprokrastinasiakademiksiswaterutamadarifaktor yang
berasaldaridiriindividu,
karenadalampenelitianinipenelitifokuspadaaspekluardiriindividu.
